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Autor: Sandra Isabel Salamanca Gil **  
Resumen 
El desempleo es un tema crucial en el análisis del mercado laboral, por su influencia en el 
ingreso de los hogares, en la calidad de vida y el bienestar de la sociedad. Por otra parte, las tasas 
dispares de desempleo entre ciudades muestran la heterogeneidad y la complejidad del mercado 
laboral en Colombia, y es por esto que el estudio del comportamiento de la tasa de desempleo en 
Medellín, una ciudad con un gran auge y relevancia económica, permite una aproximación a la 
dinámica del desempleo en esta ciudad y determinar los factores que influyen en el desempleo. 
Este documento contribuye a la estimación de la duración del desempleo y la probabilidad de 
permanecer desempleado en Medellín para el tercer trimestre de 2014, identificando una 
duración media del desempleo mayor a la de Bogotá, pese a que Medellín ha tenido tasas de 
crecimiento económico superiores. Las mujeres presentan una duración superior a la de los 
hombres, y los individuos jefe de hogar, comprometidos y con estudio de posgrado presentan 
mayor probabilidad de salir del desempleo que aquellos que no lo son.  
Palabras clave: Desempleo, modelos de duración, función de riesgo. 
Clasificación JEL: J01, J64. 
 
Abstract 
Unemployment is a crucial issue in the analysis of the labor market. Their influence on 
household income, quality of life and well-being of society is relevant. Moreover, the disparate 
unemployment rates among cities show the heterogeneity and complexity of the labor market in 
Colombia and for that reason the study of the behavior of the unemployment rate in Medellín, a 
city with a boom and economic relevance, allows an approach to the dynamics of unemployment 
in this city and the factors that influence unemployment. This paper contributes to the estimation 
of the unemployment duration and the probability of stay unemployed in Medellín for the third 
quarter of 2014. The results show an average length of unemployment greater than Bogotá 
despite Medellín had been higher rates of economic growth. Women have longer duration than 
men and head-household, married and people with master education have a higher probability of 
leaving unemployment than those who are not.  
Key words: Unemployment, duration models, hazard function. 
JEL Classification: J01, J64.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El desempleo a través de la historia ha sido considerado un problema fundamental y está 
estrechamente relacionado con la seguridad económica y el bienestar de la población,, hace parte 
de la política social de todas las naciones y es un pilar clave en temas de pobreza y crecimiento 
económico. Es por tanto, motivación para realizar investigaciones sobre el comportamiento del 
mercado laboral que permitan formular políticas claras y enfocadas a obtener soluciones que 
contribuyan a disminuir las tasas de desempleo, mantener el ingreso de los hogares y proveer, por 
medio de la mejora en la calidad de vida dada por el hecho de estar empleado, un mejor bienestar 
a toda la población.  
Estudios realizados en Colombia
1
 para algunas ciudades (Cali, Bucaramanga, Bogotá), 
evidencian que factores como el género, la edad y el nivel de escolaridad, entre otras variables, 
son determinantes en la caracterización de este problema social. Por tal razón, es importante 
identificar factores determinantes del desempleo y la relación que tienen con su duración, y 
centrarse en aspectos que van más allá de la observación de la evolución de las tasas de 
desempleo divulgadas mes a mes por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –
DANE, y es por esto, que se requieren análisis adicionales que brinden esa información.  
A pesar de que en la actualidad la tasa de desempleo en Colombia, para el total nacional, oscila 
alrededor de 9% y se haya logrado mejorar significativamente en este indicador al mantenerlo en 
                                                          
1
 Ver CASTELLAR, C. & Y URIBE, L. (2003); SANCHÉZ, S. (2010); PARDO, X. (2011). 
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tasas de un dígito por largos períodos de tiempo
2
, se observa una divergencia entre las tasa a 
nivel nacional y por ciudades, en proporciones que se desvían más o menos del total nacional, 
denotando esto la heterogeneidad que caracteriza a este mercado, con lo que se podría inferir que 
existen características propias en cada región y cada ciudad que determinan el comportamiento 
del mercado laboral. 
Dada la importancia que tiene Medellín actualmente, al ser una de las principales ciudades del 
país, con una competitividad creciente y gran auge económico y social; y las tasas de desempleo 
dispares que se observa entre ciudades, donde la tasa más baja durante el tercer trimestre de 2014 
fue de Ibagué con 7,1% y la más alta 14,2% en Cúcuta, presentando Medellín una tasa de 9,7%, 
mientras en Bogotá fue de 8,5%, y al mostrar Antioquia, de la cual Medellín y su área 
metropolitana son el eje principal, una participación en el PIB nacional del 13,5% en el año 2014, 
después de Bogotá cuya participación es del 24,9%, llama la atención que en Medellín persistan 
tasas de desempleo más altas que en Bogotá, a pesar de tener un mayor crecimiento económico
3
, 
siendo esto un incentivo para realizar este análisis y tener por esta vía una mejor visión del 
problema del desempleo en Medellín, . 
El próposito de este documento es obtener una aproximación empírica para Medellín sobre la 
duración del desempleo y determinar qué factores específicos como el género, la edad, entendida 
también como los años de experiencia de los trabajadores, el estado civil, entre otros, están 
afectando el mercado laboral de esta ciudad y son clave en el entendimiento de la duración del 
desempleo. El análisis se realizará mediante el uso de modelos de duración y con la información 
                                                          
2
 Desde mayo de 2013 la tasa de desempleo nacional se ha mantenido en tasas inferiores a 10%, con excepción de 
enero y febrero de 2014, meses en los que fue de 11,1% y 10,7% respectivamente, pero luego volvió a su 
comportamiento de un dígito, con una tasa mínima de 7,7% en noviembre de 2014. 
3
 Medellín creció 7,6 puntos porcentuales (pp) entre el año 2009 y el 2014, mientras que el crecimiento en Bogotá 
fue de 2,3pp. en el mismo período de tiempo. 
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contenida en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) para Medellín y su área 
metropolitana en el tercer trimestre de 2014, con el fin de contribuir en la formulación de 
políticas específicas que faciliten la salida del desempleo de la población vulnerable, y que 
mediante disminuciones en la tasa de desempleo ciudad, se logren disminuciones en la tasa de 
desempleo nacional. 
El documento se desarrolla en siete secciones, de las cuales la primera es esta introducción. En la 
segunda sección se realiza una revisión de la literatura sobre modelos de duración del desempleo. 
En la tercera se presenta el marco teórico utilizado para el desarrollo del documento, abordando 
los conceptos de desempleo, la teoría de búsqueda y los modelos de duración, para mostrar en la 
siguiente sección los hechos estilizados y posteriormente la descripción de los datos usados. En 
la sexta sección se muestran los resultados de las estimaciones paramétricas y no paramétricas y 
finalmente las conclusiones.  
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA  
A nivel internacional se han desarrollado investigaciones que abordan la duración del desempleo 
desde diferentes perspectivas. Estudios como el de Sciulli et. al (2007) analiza la desventaja en la 
que se encuentran las personas en condición de discapacidad frente a las consideradas normales 
al momento de conseguir un empleo, mostrando que según sea el tipo de discapacidad (de 
movilidad, sensorial, estética, etc.) hay una influencia en la duración de la búsqueda de empleo. 
Los autores incluyen en el modelo no solo los grupos de discapacidades que identificaron, si no 
también aspectos como la edad, el estado civil, las personas dependientes, el ciclo económico, 
entre otras, variables que sirven de control en el panel obtenido. 
Por otra parte, se han analizado también factores como la personalidad al momento de buscar 
empleo y como esto es determinante en la consecución de un empleo
4
, encontrando que ser 
escrupuloso o neurótico tiene un impacto alto en la probabilidad de encontrar un empleo. Vale la 
pena mencionar que para estos estudios se emplearon datos panel, teniendo la posibilidad de 
realizar un análisis a nivel de individuos, contrario a lo que es posible en Colombia con la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), que dada su forma de aplicación con selección aleatoria 
de individuos para la encuesta de cada trimestre no permite la construcción de una serie de 
tiempo para un mismo individuo, lo que representa una limitación al analizar un tema dinámico, 
como lo es la duración del desempleo. 
En Colombia a partir de los datos provenientes de la GEIH aplicada por el DANE (hasta 2006 
Encuesta Continua de Hogares) se ha investigado la duración del desempleo desde diversos 
frentes que contemplan el análisis desde el punto de vista del orden nacional, involucrando el 
                                                          
4
 Uysal, S. & Pohlmeier, W. (2011). Unemployment Duration and Personality Traits, Journal of Economic Psychology 
32, pp. 980-992. 
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ciclo económico, tal como lo hacen Arango & Posada (2001) en el estudio realizado sobre la 
evolución de las tasas de empleo y desempleo, y las etapas de equilibrio y desequilibrio en el 
mercado laboral. Los autores realizaron además contrastes de la hipótesis de histéresis en la tasa 
de desempleo; tema que también es abordado por Maurer & Nivia (1994) quienes analizan la 
histéresis del desempleo en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, mostrando que la histéresis se 
asocia a la duración media del desempleo, siendo más acentuada en Bogotá (8 meses) y más 
flexible en Cali y evidenciando que puede variar por la heterogeneidad del mercado laboral. 
Existen otros estudios que se centran en la estimación de la tasa natural de desempleo como el de 
Tamayo (2008) para el período 1984-2006, en el que además determina la relevancia de los 
jóvenes en el mercado laboral y la influencia de los costos laborales no salariales en la dinámica 
del mercado laboral. Y en un análisis de coyuntura, Núñez & Bernal (1998) buscan descomponer 
el desempleo en sus componentes friccional, natural, cíclico y estructural; encontrando la 
participación de cada uno de estos componentes dentro del desempleo total, que para el período 
de estudio fueron 6.5%, 11.5%, 3% y 5% respectivamente; y encuentran una duración del 
desempleo de ocho semanas. Aunque notan que para personas mayores de 45 años, no 
calificados, para Barranquilla y Pasto, trabajadores cuenta propia, la duración fue mayor.  
Por otra parte, se han realizado estudios
5
 sobre el desempleo friccional, entendido este como el 
nivel de desempleo dado por la movilidad de los individuos de un empleo a otro, bien sea por 
retiro voluntario del trabajo que desempeñaba, caso en el cual este tiempo de desempleo puede 
significar un beneficio económico al procurar encontrar un mejor empleo; por presión de la 
población activa, entre otras razones. Dado que el mercado laboral es un mercado con 
información imperfecta, el emparejamiento entre vacantes y desempleados toma un relativo corto 
                                                          
5
 Ver NÚÑEZ & BERNAL (1998) 
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tiempo, es decir, que a nivel de individuos se puede interpretar como el tiempo que le toma a la 
persona conseguir un nuevo empleo. 
De igual forma, se han analizado factores como los canales de búsqueda y su influencia en el 
desempleo, dentro de los cuales se destacan por una parte, el trabajo de Oviedo (2007) que 
identifica que son más eficientes en la intermediación laboral los canales que implican la 
participación activa del buscador, y la preferencia de los agentes por canales de búsqueda 
informales y de búsqueda personal, notando además que aquellos que buscan más logran salir 
más rápido del desempleo. Y por otra, el de Viáfara y Uribe (2008) que señala que los canales de 
búsqueda son clave en la duración del desempleo, y evidencia un aumento en los desempleados 
de larga duración (12 meses o más en la búsqueda de empleo) y la efectividad de los canales de 
búsqueda formales, que a pesar de esto tienen un menor uso, en comparación con los canales 
informales. 
La tasa de desempleo femenino y sus niveles más altos en comparación con los hombres ha sido 
estudiado por Arango & Ríos (2014).  Los resultados muestran específicamente como en el caso 
de las mujeres comprometidas, entendidas como las que están casadas o en unión libre, la 
duración del desempleo es mayor que para las mujeres solteras, explicado esto en parte por el 
menor esfuerzo de búsqueda que realizan, bien sea porque su pareja tiene empleo o porque los 
ingresos de su pareja le permiten no tener la urgencia de búsqueda que le significaría encontrarse 
en un estado civil distinto, siendo esto una de las explicaciones a la mayor tasa de desempleo 
femenino.  
Este estudio incluyó el total nacional y las trece ciudades y los resultados por ciudades muestran 
que para Medellín el riesgo de salir del desempleo es menor que para ciudades como Bogotá y 
12 
 
Bucaramanga. Por otra parte, señalan que la divulgación de las vacantes es un factor clave en la 
búsqueda de empleo, por lo que un sistema eficiente que permita emparejar empresas e 
individuos resultaría efectivo para disminuir los tiempos de duración del desempleo.     
El análisis sobre la participación laboral realizado por Tenjo & Ribero (1998) distingue entre 
incidencia y duración del desempleo y concluye que existen comportamientos diferentes por 
grupos (mujeres, hombres, jefes de hogar, etc.) y diferencias en los determinantes y la estructura 
del desempleo entre género y estados maritales. Los autores evidencian además que cambios en 
la duración del desempleo obedecen en mayor medida a cambios en los niveles de actividad 
económica.  
Por su parte, Tenjo et. al. (2012), con información de la GEIH del tercer trimestre de 2010 para el 
total nacional y trece ciudades, analizan la duración del desempleo en Colombia. Los autores 
concluyen con el análisis no paramétrico que el 50% de los hombres consiguieron empleo en 
menos de un año, mientras que para las mujeres el tiempo es el doble (24 meses). Al analizar la 
variable jefe de hogar, encuentran que si es jefe de hogar la duración es menor. En cuanto a la 
edad, a medida que esta aumenta, también aumenta la duración del desempleo. Se dan resultados 
además para las variables mayores a cargo, años de educación aprobados, ingreso familiar total 
real neto, estado civil, conformando así un análisis detallado de todos los posibles determinantes 
de la duración del desempleo en Colombia. 
Con el fin de entender un poco más la dinámica del desempleo y planteando que una misma tasa 
de paro puede generarse bajo diferentes condiciones y que un cambio en su nivel puede obedecer 
a cambios en cualquiera de las condiciones que concurren a su determinación, los autores señalan 
la importancia del análisis de modelos de duración y probabilidad para determinar tanto la 
13 
 
incidencia como la duración del desempleo. A su vez, el texto propone una metodología para 
corregir el sesgo de censura de la duración, el cual consiste en conformar una variable que 
especifica que individuos terminaron la búsqueda y cuáles no.  Mediante el uso de un modelo 
Probit y un conjunto de variables explicativas, analizan la probabilidad de ocurrencia de un 
evento, que en este caso corresponde a la probabilidad de que un individuo esté en situación de 
desempleo. 
Finalmente, se encuentran algunos estudios a nivel de ciudad, como el que realiza Sánchez 
(2010) para Bucaramanga, en el que por medio de estimaciones paramétricas y no paramétricas 
con información del 2006 concluye que a medida que se prolonga el tiempo de desempleo 
disminuye la probabilidad de salida. Identifica un desempleo de larga duración, donde el 45% de 
los desocupados encontraron empleo a las 24 semanas y el 55% a las 72 semanas (1,5años). 
Adicional, las mujeres y las personas menores de 20 años y mayores de 29 años son las que 
tienen menor probabilidad de salir del desempleo. Mediante observaciones paramétricas 
encuentra que ser mayor de 40 años y bajos niveles de escolaridad son factores determinantes 
para la duración del desempleo en Bucaramanga. 
Por su parte, Castellar & Uribe (2003) identificaron como determinantes de la duración del 
desempleo en el área metropolitana de Cali aspectos como la posición en el hogar, el sexo, el 
nivel educativo, el coeficiente de variación salarial, entre otros y manifiestan que es necesario 
incluir información tanto de ocupados como desempleados al estimar modelos de duración. 
 Para Bogotá, guiando el análisis hacia un enfoque de género y buscando mostrar la 
heterogeneidad del mercado laboral con información del tercer trimestre del 2008, Pardo (2011) 
encuentra que la permanencia en el desempleo es de corta y mediana duración, en el sentido que 
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a los doce meses 88,5% de la población encontró empleo; se incluye en el análisis variables 
como edad, género, educación, jefe de hogar, estado civil, entre otras, mostrando la relevancia e 
influencia de cada variable en la probabilidad de salir del desempleo. 
Con el objetivo de aportar evidencia empírica para la toma de decisiones en materia de políticas 
de protección social, pensando en la pertinencia de un seguro de desempleo en Colombia, Nieto 
et. al. (2013) realizan un análisis de la probabilidad de empleo y desempleo en el área 
metropolitana de Medellín en el año 2004.. Los resultados muestran que los cesantes de sexo 
femenino, con edad superior a los 44 años, educación media y experiencia laboral en los sectores 
de la industria y el comercio, fueron los que registraron mayores probabilidades de permanecer 
desempleados y, por tanto, mayor tiempo promedio de búsqueda de empleo. 
Y existe otro estudio realizado sobre las características del desempleo en Medellín y en el Valle 
de Aburrá de 1988 a 2000
6
, el cual se centró en el análisis de la estructura de la tasa de entrada y 
la duración media del desempleo evidenciando que fluctuaciones en la tasa de desempleo son 
consecuencias de estos componentes, por ejemplo en el período de estudio se encontró que  
inicialmente existió un aumento de la probabilidad de estar desempleado y posterior a esto, a 
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3. MARCO TEÓRICO 
3.1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
El desempleo es considerado un serio problema en el mercado laboral y se define como las 
personas que se encuentran sin empleo y en busca de este en un período determinado de tiempo
7
. 
La medida del nivel de desempleo es fundamental porque brinda información del desempeño de 
la economía, muestra que reducciones en la tasa de desempleo pueden estar asociadas a que las 
firmas están generando empleo, producto de mejores resultados en producción y ventas. Ademas 
de que la existencia del desempleo implica costos para los individuos y sus familias, y puede 
influir incluso en la salud emocional de los individuos al pasar largos períodos en el desempleo. 
De acuerdo a como se defina el desempleo, se encuentran tres tipos que comprenden el 
desempleo friccional, el estructural y el cíclico. El desempleo friccional  se da por el constante 
flujo de individuos entre la fuerza de trabajo y fuera de esta. La existencia de costos de movilidad 
entre un trabajo y otro, e información imperfecta que permita emparejar inmediatamente las 
vacantes con aquellos que buscan empleo es una de las causas de este desempleo. Este tipo de 
desempleo tiende a ser de relativa corta duración y presenta una incidencia diferente para cada 
individuo. Aunque puede significar un beneficio económico para el individuo y representar no un 
costo si no una inversión al existir la posibilidad de encontrar un mejor empleo, pero esto no 
ocurre en todos los casos.  
Por otra parte, el desempleo estructural se da porque no se emparejan los tipos de trabajo 
disponibles con la clase de trabajadores en busca de empleo, bien sea por diferencias en las 
habilidades requeridas o por educación, ubicación regional, edad, entre otras. Se da entonces este 
desempleo por barreras en la movilidad y no por información imperfecta. En este caso el 
                                                          
7
 KAUFMAN, B & HOTCHKISS, J. (2006). The economics of labor markets. Thomson South-Western. Cap.13, pp 666. 
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desempleo puede perdurar en el largo plazo y durar meses al no darse el emparejamiento de  
vacantes con los individuos desempleados, tal que tiende a ser un tipo de desempleo concentrado 
en ciertos grupos que se han visto afectados por ejemplo por el cambio tecnológico o por el cierre 
de industrias muy especializadas.  
Finalmente, el desempleo cíclico esta dado por una demanda agregada en la economía 
insuficiente e incapaz de generar los empleos necesarios para absorber la población desempleada.  
Este tipo de desempleo muestra una mayor variación de la tasa de desempleo conforme la 
economía se expanda (disminuye el desempleo) o se contraiga (aumenta el desempleo), de modo 
que va ligado al ciclo económico. La duración del desempleo cíclico se encuentra en el 
intermedio del friccional y el estructural, aunque en efectos prácticos presenta cierta dificultad 
determinar a qué tipo de desempleo corresponde la variación de esta tasa y definir cual es el 
umbral exacto para clasificar el desempleo en un tipo u otro. Existen además decisiones al 
interior de los hogares que pueden afectar el comportamiento del desempleo y por tanto, son 
aspectos que se deben considerar también al momento del análisis de este tema. 
El análisis del mercado laboral enmarca no solo el estudio del desempleo, sino que también tiene 
en cuenta otros aspectos como la existencia de población inactiva, donde la determinación del 
umbral entre el desempleo y la inactividad no es fácilmente identificable. En ocasiones 
individuos que hacen parte de la población desempleada deciden no continuar con la búsqueda 
saliendo así del mercado laboral y pasando a ser inactivos. Esto en ocasiones ocurre por largos 
períodos de búsqueda sin éxito o un entorno cambiante donde por ejemplo los ingresos de la 
pareja pueden incidir en la decisión de emplearse; altos costos de búsqueda de empleo pueden 
también llevar a la inactividad, aunque se esperaría que altos costos de búsqueda impliquen un 
menor tiempo de búsqueda. 
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3.2. TEORÍA DE BÚSQUEDA  
La teoría de búsqueda es relevante en el análisis económico y ha sido ampliamente aplicada en el 
análisis del mercado laboral, y específicamente en la búsqueda de empleo. Desde finales de los 
años sesenta surge un interés por este análisis como consecuencia de los estudios de los flujos de 
entrada y salida del empleo a nivel de firma, de las propensiones de los trabajadores a salir del 
desempleo, y de la experiencia laboral de los trabajadores a través del tiempo (Mortensen, 1986), 
aislándose así el análisis de la perspectiva neoclásica con información perfecta en la que las 
preferencias del individuo se limitan a la elección entre el trabajo y el ocio, y no contempla la 
existencia del desempleo ni los costos que implica la búsqueda de empleo.  
 De acuerdo con Ljungqvist & Sargent (2012), la teoría de búsqueda se ha centrado en estudiar la 
dinámica de elección entre dos decisiones: aceptar o rechazar una oferta laboral y las 
implicaciones que esto conlleva. El análisis del mercado laboral reviste entonces características 
importantes, tales como la racionalidad de los agentes, la estrategia para decidir entre aceptar o 
rechazar una oferta, las variables que influyen en dicha decisión como el salario, entre otros 
aspectos. En la literatura varios autores
8
 han abordado este tema, de los cuales se rescatan el 
modelo de Mc Call (1970), que propone un modelo intertemporal de búsqueda de trabajo en 
estado estacionario y el de Jovanovic (1979a), que incorpora al análisis la forma como un par de 
agentes interactúan y logran emparejarse, como sucede en el caso del empleado y las firmas que 
contratan.  
Se han desarrollado variaciones del modelo básico de búsqueda, desde el análisis del número de 
ofertas estudiadas por el buscador, hasta incorporar el esfuerzo de búsqueda del trabajador, así 
como el nivel óptimo del incentivo al desempleo para que el esfuerzo sea el adecuado y el 
                                                          
8
 Ver Mortensen. (1986), Mortensen & Pissarides. (1999), Cahuc (2004), Ljungqvist & Sargent (2012) entre otros. 
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trabajador procure conseguir un empleo en el lapso más corto. Otros autores
9
 han relajado el 
supuesto de que la búsqueda la realizan únicamente los que están desempleados, para analizar los 
procesos de rotación laboral, donde los empleados inician la búsqueda de otro empleo a pesar de 
que ya tienen uno. Y otros han realizado cambios en la temporalidad del modelo, asumiendo un 
horizonte finito de tiempo o incorporando las restricciones financieras (Mortensen, 1986). 
El modelo básico de teoría de búsqueda de McCall
10
 y el cual será la base de este estudio, analiza 
la toma de decisiones respecto a las ofertas de empleo que percibe el trabajador, de modo que 
aceptar un empleo estará determinado por el salario de reserva, es decir, el salario más bajo al 
cual una persona estaría dispuesta a emplearse y por debajo del cual se rechazaría cualquier 
oferta; por factores específicos (habilidades, género, edad, etc.) de cada individuo que también 
influyen en el salario de reserva y por el entorno en el cual se mueve el individuo, sumado esto a 
que los agentes no tienen perfecta información del mercado y que por tanto, no conocen que 
salario paga cada oferta de trabajo ni todas las vacantes disponibles, tal como lo señala Stigler 
(1962), pionero en el análisis de mercados imperfectos.     
Dentro de los supuestos del modelo básico están el asumir la existencia de compensaciones por 
desempleo, como por ejemplo los seguros de desempleo, lo cual implica cierto pago por el hecho 
de estar desempleado e influye en la decisión de emplearse o no, ya que de acuerdo con 
Mortensen (1986) se espera que aquellos individuos que reciban beneficios experimenten 
períodos de desempleo más largos, al existir un mayor incentivo para permanecer desempleado.    
                                                          
9
 Ver Mattila (1974), Topel (1983), Burdett (1978), entre otros. 
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Así, el modelo asume que cada individuo conoce la forma de la función de distribución de 
salarios para sus habilidades específicas ɸ(𝑥) y el costo de generar una oferta de trabajo c. Las 
ofertas de trabajo son selecciones aleatorias independientes de la distribución de salarios. La 
selección óptima del trabajador es rechazar las ofertas que están por debajo de un número 
determinado (salario de reserva) y aceptar aquellas que estén por encima.  
Sea x una variable aleatoria que denota las ofertas de trabajo y f(x) el máximo retorno obtenido 
por una oferta x. Si el proceso de búsqueda finaliza, entonces el empleo iniciaría después de N 
ofertas de trabajo, por tanto, el retorno estaría dado por el valor obtenido con la oferta N menos 
el costo de búsqueda por el número de ofertas de trabajo:  𝑓 = 𝑥𝑁 − 𝑐𝑁  
Si la oferta X se encuentra en el primer período de búsqueda entonces el retorno estaría dado por: 
𝑓(𝑥) = −𝑐 +max⁡[𝑥,𝐸(𝑓(𝑥))]                     (1) 
Si 𝜖 = 𝐸(𝑓(𝑥)), la decisión óptima será continuar la búsqueda si 𝑥 < 𝜖  y aceptar el empleo si 
𝑥 ≥ 𝜖. 
Al estar en un contexto dinámico y en condiciones de incertidumbre, se expresa la elección en 
términos de valores esperados, de modo que si el trabajador acepta la oferta N, el valor esperado 
del retorno esta representado por: 
𝐸(𝑓/𝑁) = 𝐸(𝑥𝑁/𝑁) − 𝑐𝑁  (2) 
𝐸(𝑓) = 𝜖 = 𝐸(𝐸(𝑥𝑁/𝑁) − 𝑐𝐸(𝑁)  (3) 
𝐸(𝑥𝑁/𝑁) = 𝐸(𝑥𝑁/𝑥𝑁 ≥ 𝜖, 𝑥𝑁−1 < 𝜖,…⁡, 𝑥1 < 𝜖) = 𝐸(𝑥𝑁/𝑥𝑁 ≥ 𝜖)     (4) 
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Asumiendo que las ofertas son independientes e idénticamente distribuidas, 
𝐸(𝑥𝑁/𝑥𝑁 ≥ 𝜖) = 𝐸(𝑥/𝑥 ≥ 𝜖)  (5) 











−cE(N)    (6)  
E(N) es la esperanza del tiempo de espera hasta encontrar un empleo, donde la variable aleatoria 
correspondería al número de intentos requeridos para tener el primer éxito en la búsqueda, es 
decir hasta que 𝑥 ≥ 𝜖. Esta variable tiene una distribución geométrica con parámetro P=P(𝑥 ≥ 𝜖) 
y valor esperado 𝐸(𝑁) = 1/𝑃, 𝑃 > 0 de tal forma,  
𝑐 = ∫ (𝑥 − 𝜖)
∞
𝜖
ɸ(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐻(𝜖)  (7) 
La ecuación 7 representa el costo marginal de generar una nueva oferta igualado al retorno 
marginal esperado de permanecer otro período sin empleo, es decir, representa el salario de 
reserva, y su relación con el salario que ofrece el mercado laboral determina la duración de la 
búsqueda. Esta relación determina a su vez la probabilidad de estar o no desempleado. 
Si existiese información perfecta la compensación c sería cero, pues en ese caso el empleado 
tendría acceso a todas las ofertas de empleo y sus salarios y podría seleccionar la mejor opción 
sin incurrir en costos ni en tiempo de búsqueda. Y si tuviera una compensación por desempleo 
(c)  mayor, su salario de reserva aumentaría, lo que afectaría  también su decisión cuando reciba 





3.3. MODELOS DE DURACIÓN 
La teoría de búsqueda se interrelaciona entonces con la econometría, donde adquiere especial  
importancia la distribución de probabilidad asociada a la duración del desempleo y se vuelve 
relevante que el individuo saldrá del desempleo si y solo si recibe una oferta (la cual tiene una 
probabilidad de ocurrencia, que surge de la anterior elaboración teórica) y la acepta si supera el 
salario de reserva definido por el individuo. Estas pautas darán entonces una tasa de escape o de 
salida del desempleo, para lo cual los modelos de duración se convierten en la herramienta de 
análisis que permitirá vincular la teoría de la búsqueda con el objetivo del estudio, la duración de 
dicha búsqueda.   
Los modelos de duración tratan entonces de determinar el tiempo transcurrido en cierto estado y 
se han empleado en áreas como la ingeniería en los estudios de control de calidad, donde 
permiten determinar el tiempo de fallo de una maquinaria; en la medicina, para determinar 
pronósticos de pacientes con enfermedades crónicas o terminales; y en el área económica, donde 
han sido útiles para estudiar la deserción estudiantil, la duración de matrimonios, el tiempo para 
aprobar nuevas tecnologías y la duración del desempleo; por tanto en este estudio se utilizarán 
para determinar la duración del desempleo en Medellín y su área metropolitana y los factores que 
inciden en esta duración.  
Formalmente, la longitud de tiempo que un trabajador gasta en paro y el salario posterior que 
recibe una vez empleado son las dos variables aleatorias con distribuciones que dependen de las 
características del trabajador y las del medio ambiente, tanto directa como indirectamente a 
través de la determinación de los trabajadores de las condiciones de empleo aceptables. 
(Mortensen, 1986).  
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Así, el uso de modelos de supervivencia, entendidos estos como aquellos que determinan la 
probabilidad de que ocurra un evento dado (en este caso salir del desempleo), permitirá 
identificar el tiempo de duración del evento estudiado y las variables explicativas que guardan 
estrecha relación con su duración.  
De acuerdo con Kiefer (1988) definir la duración requiere un tiempo de inicio, una escala de 
tiempo y una precisa definición del fin de la duración del evento, siendo dicha duración la 
variable dependiente. La escala de tiempo corresponde al tiempo calendario, que en este caso 
específico son meses. En el caso que el evento no haya finalizado en el momento de registro de la 
observación, hay que tener en cuenta que existen datos censurados, aunque este tema se abordará 
más adelante incluyendo un método de corrección de esta censura. 
De tal forma, sea T una variable aleatoria que expresa la duración de la búsqueda, la distribución 
de probabilidad de la duración se puede especificar por la función de distribución                   
⁡F(𝑡) = Pr(T < 𝑡) , que indica la probabilidad de que la variable T sea menor a un valor t.  La 
función de densidad de probabilidad es denotada por ⁡⁡𝑓(𝑡) = F′(t) . Existen dos formas de 
expresar la distribución de probabilidad, pero para el análisis de duración se definirá la función 
de supervivencia como  
S(t) ⁡= ⁡1 − ⁡F(t) ⁡= ⁡Pr(T ≥ 𝑡) (8) 
La ecuación (8) se puede entender cómo la fracción de buscadores que duran buscando al menos 
t periodos, que en otras palabras, es la probabilidad condicional instantánea de cambiar de estado 
(de desempleado a empleado) al superar el tiempo t. Dicha función, corresponde a la función de 
riesgo (hazard rate) y mide el “riesgo” de salir del desempleo. Se puede expresar también como 
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𝜆(𝑡) = 𝑓(𝑡)/𝑆(𝑡)   (9) 
Una definición de la función de riesgo en términos de probabilidad es la razón de fallo, que 
indica la probabilidad de que una persona que ha estado desempleada hasta t, encuentre un 
empleo después de un pequeño intervalo de tiempo. 
𝜆(𝑡) = lim
∆→∞
𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 ≤ 𝑡 + ∆⁡/⁡𝑇 ≥ 𝑡)
∆
⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡⁡(10) 
La función de riesgo proporciona una definición conveniente de dependencia de la duración, 
mostrando que hay dependencia positiva si 𝑑𝜆(𝑡)𝑑𝑡 > 0⁡a⁡cualquier⁡⁡⁡𝑡 = 𝑡∗  y negativa si 
𝑑𝜆(𝑡)𝑑𝑡 < 0. En otras palabras, si hay dependencia positiva la probabilidad de que un evento 
termine se incrementa a medida que la duración del evento aumenta y viceversa. 
Es útil unir la función de supervivencia a la integral de la función de riesgo, de modo que   
ɸ(𝑡) = ∫ f(S)ds
t
0
  (11) 
y por tanto,   
 ɸ(𝑡) = −𝜕[𝑙𝑛𝑆(𝑡)]/𝜕𝑡 = −𝑙𝑛S(𝑡)]  (12) 
 
Es decir, la función de riesgo integrada es el negativo del logaritmo de la función de 
supervivencia. Dado que existen distribuciones de probabilidad que tienen funciones de riesgo 
complejas, existe en la literatura de modelos de duración ciertas distribuciones (exponencial, 
Weibull, log-logística) que son las más usadas. 
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En el gráfico 1 es posible observar la forma que toma cada una de las funciones relacionadas con 
la duración, tales como la función de riesgo, de supervivencia, de riesgo integrada, entre otras, 
explicadas anteriormente. 
Gráfico 1. Función de riesgo y otras funciones 
 
Fuente: Kiefer, N. (1988). Duration data and hazard functions. p 651. 
 
Para el análisis de modelos de duración existen algunas distribuciones, entre las que se 
encuentran la distribución exponencial, usada generalmente en modelos que no muestran gran 
variación. En esta distribución la función de riesgo es constante y no muestra dependencia de la 
duración, además la distribución depende solo del parámetro 𝛾 . Esta distribución es poco 
recomendada si los datos muestran duraciones largas y cortas. 
Otra de las distribuciones utilizada con frecuencia es la Weibull, que contempla dos parámetros: 
𝛾 > 0⁡y 𝛼 > 0. En este caso la función de riesgo es creciente en la duración si 𝛼 > 1, es decir, 
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que el riesgo de salir del desempleo se incrementa a medida que pasa el tiempo; decreciente si 
𝛼 < 1  y constante si 𝛼 = 1 , donde tendríamos la distribución exponencial como un caso 
particular. 
Finalmente, se considera la distribución log-logística con una función de riesgo no-monótona y 
con parámetros 𝛾 > 0⁡y 𝛼 > 0, en la que para valores de  𝛼 > 1 la función de riesgo primero es 
creciente y luego decrece. Si 0 < 𝛼 < 1 la función de riesgo decrece con la duración. 
3.3.1. Modelos no paramétricos  
El análisis no paramétrico de los modelos de duración permite observar la probabilidad de que un 
individuo exhiba un período de desempleo menor a un tiempo t, tal que ordenando los individuos 
en orden ascendente del tiempo transcurrido y de acuerdo al tiempo de sus salidas, donde hay K 
tiempos de permanencia distintos, el número de duraciones es menor de n dado que existen 
duraciones que presentan censura. 
Tomando 𝑛  como el número de personas desempleadas, 𝑛𝑘  corresponde al número de 
desempleados que permanece en esa condición hasta después de k, y constituye el conjunto de 
riesgo. Los individuos que no permanecen después de k son ℎ𝑘. A partir de esto, se define el 













3.3.2. Modelos paramétricos  
Con el propósito de estimar la duración del desempleo se especifica a priori una forma para la 
función de riesgo (hazard function), la cual es estimada como dependiente de un vector de 
variables (θ), que con frecuencia se han usado en la evidencia empírica de los modelos de 
duración. Denotamos la función de densidad de la duración como f(t, θ)  y la función de 
probabilidad como 
𝐿∗(θ) = ∏ f(ti, θ)
n
i=1   (15) 
 De acuerdo con Kiefer (1988), los datos de duración presentan problemas de sesgo en la 
duración (lenght-biased sampling), dado que usualmente se contempla solo la información para 
los desempleados y no se computa la información de duración de los que encontraron empleo 
recientemente. Por otra parte, se puede presentar también un problema de sesgo a la derecha 
(right-censored) si no se tiene en cuenta que existen individuos que al finalizar la encuesta 
continúan en la búsqueda de empleo, y por tanto en estado de desempleo.  
Empleando la metodología sugerida por Tenjo et.al (2012), para corregir el sesgo de censura se 
construyó la variable de censura del desempleo incluyendo información sobre el tiempo que le 
tomo a los ocupados que llevan menos de tres meses trabajando conseguir el trabajo actual,  
mostrando con esta variable si el individuo salió o no del desempleo en el período de aplicación 
de la encuesta. Para capturar dicha censura, se define una variable dummy tal que ci = 1 si la 
variable no está censurada, es decir, si el individuo ya salió del desempleo; e igual a 0 si esta 
censurada. Si las observaciones están censuradas, lo que nos indica la muestra es que la duración 
del desempleo es al menos igual a t, pero no es posible saber con certeza cuanto duro realmente 
un estado de desempleo.  
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Así, la probabilidad de que un individuo tenga una duración del desempleo menor a t, está dada 
por la función de distribución de la variable aleatoria T:  
F(t) = ∫ f(S)ds = Prob(T ≤ t)
t
0
      (16) 
Que expresada en logaritmos corresponde a  
𝐿(θ) = ∑ ciln⁡f(ti, θ)
n
i=1 + ∑ (1 − ci)ln⁡S(ti, θ)
n
i=1   (17) 
Retomando la ecuación de la función de riesgo 𝜑(𝑡, 𝜃), y la función de riesgo integrada ɸ(𝑡, 𝜃), 
𝑙𝑛f(ti, θ) = 𝑙𝑛𝜑(𝑡, 𝜃) − 𝑙𝑛𝑆(ti, θ) con  ɸ(𝑡, 𝜃) = −𝑙𝑛𝑆(ti, θ) y por tanto, la función de riesgo se 
convierte en  
𝐿(θ) = ∑ ciln⁡φ(ti, θ)
n
i=1 + ∑ ɸln⁡S(ti, θ)
n
i=1  (18) 
Donde el estimador 𝜃 del vector de parámetros, 𝜃 corresponde al valor que maximiza la función 
de probabilidad. Es posible mostrar, bajo un grupo de hipótesis estándar, que el estimador 𝜃 de 
máxima verosimilitud es consistente y que la variable aleatoria, se distribuye asintóticamente 
normal con media cero. 
Modelo de riesgo proporcional 
En este modelo, se asume que el vector de parámetros está compuesto por dos subconjuntos 
𝜃0⁡𝑦⁡𝜃𝑥 y que la función de riesgo se define como  
𝜑(𝑡, 𝑥, 𝜃) = 𝜌(𝑥, 𝜃𝑥)𝜑0(𝑡, 𝜃0)  (19) 
donde 𝜑0  se denomina “riesgo base” porque es idéntico para todos los individuos. Con 




El efecto de los regresores es multiplicar la función de riesgo por un factor de escala 𝜌(𝑥, 𝜃𝑥) 
independiente de la duración del desempleo t. Una especificación usada con frecuencia para el 
factor de escala es 𝜌(𝑥, 𝜃𝑥) = exp⁡[𝑥𝜃𝑥], que tiene la ventaja de ser positiva y mostrar una fácil 
interpretación de los componentes del vector 𝜃𝑥 . La interpretación de los signos de los 
coeficientes indica la dirección de la variable explicativa con la probabilidad condicional de 
completar el período. 
Los estimadores del vector 𝜃𝑥⁡𝑦⁡𝜃0 se obtienen de la maximización por máxima verosimilitud de 
la muestra respecto a los componentes de estos vectores, entonces en términos logarítmicos la 
función de probabilidad se escribe como   
𝐿(𝜃⁡𝑥,𝜃0) = ∑ ci[(𝑥𝑖𝜃𝑥)⁡+lnφ(ti, θ0)
n
i=1 −∑ ɸ0(𝑡𝑖𝜃0)𝑒𝑥𝑝(𝑥𝑖 , 𝜃𝑥)
n
i=1  (20) 
En esta ecuación, ɸ
0
 representa la función de riesgo integrada de la función de riesgo base 𝜑0, 
pero aún así, con una función de riesgo base constante, no existe una solución analítica para la 
estimación de los parámetros por lo que hay que recurrir a métodos numéricos. 
Modelo de tiempo de fallo acelerado 
En el modelo de tiempo de fallo acelerado las variables explicativas tienen un efecto 
multiplicativo en la escala de tiempo. La función de distribución de la variable aleatoria T toma 
la forma   𝐹0[𝑡𝜌(𝑥, 𝜃)], tal que la función de riesgo se escribe como  
𝜑(𝑡, 𝑥, 𝜃) = 𝜌(𝑥, 𝜃)𝜑0(𝑡𝜌(𝑥, 𝜃)  (21) 
Y la función de probabilidad estaría dada por 
𝐿(𝜃) = ∑ ci[𝑙𝑛ρ(𝑥𝑖, 𝜃)⁡+𝑙𝑛⁡𝜑0(𝑡𝑖𝜌(𝑥𝑖, 𝜃)]
n
i=1 −∑ 𝜌(𝑥𝑖, 𝜃)ɸ0[(𝑡𝑖𝜌(𝑥𝑖, 𝜃)]
n
i=1  (22) 
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La estimación de esta función de probabilidad se realiza seleccionando la forma funcional para 
𝜑0, por lo que se asumirá la distribución Weibull para tal fin.  
4. HECHOS ESTILIZADOS 
 
Según la información del mercado laboral publicada por el DANE
11
, la tasa de desempleo en 
Medellín para el tercer trimestre de 2014 se sitúo en 9,70%, mostrando una leve mejora respecto 
a la tasa de igual período del año anterior (10,0%). Es de resaltar que la tasa de desempleo en 
Medellín ha mejorado considerablemente al reducirse 8 puntos porcentuales desde el primer 
trimestre de 2009, cuando alcanzo una tasa máxima de 17,9%.  
Gráfico 2. Evolución de la tasa de desempleo 2001- 2014 
 
A pesar del marcado crecimiento económico que ha tenido Medellín, en el gráfico 2 se observa 
que la tasa de desempleo en esta ciudad ha sido de manera persistente superior a la de Bogotá, 
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Total 13 ciudades Medellín Bogotá, D.C.
Fuente: DANE. Cálculos del autor.
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que presentaba tasas de 8,83% en el tercer trimestre de 2013 y de 8,47% en el 2014, y por encima 
del promedio de las trece ciudades
12
 principales de Colombia. 
Las características más relevantes del mercado laboral en Medellín y Bogotá para el tercer 
trimestre de 2014 se presentan en el cuadro 1, en el que por una parte, se aprecia que la población 
en edad de trabajar (PET) es similar en las dos ciudades, siendo superior en 2,6 puntos 
porcentuales en Medellín. Por su parte, la tasa global y bruta de participación son más bajas para 
Medellín, por lo que se podría inferir que el tamaño relativo de la oferta de trabajo es menor que 
en Bogotá, aunque se evidencia que son superiores a lo registrado para el total nacional. En 
cuanto a la tasa de ocupación, esta es superior en Bogotá lo cual indica una mejor dinámica 
laboral en esta ciudad. 
Cuadro 1. Mercado laboral III Trimestre 2014 
III Trimestre 2014 
Medellín y Área 
Metropolitana 
Bogotá Nacional 
Población total* 3.558,13 7.773,21 46.361 
Población en edad de trabajar 2.993,43 6.337,65 36.891 





Población en edad de trabajar (%)  















Tasa Global de Participación (%) 65,98 73,09 64,28 
Tasa Bruta de Participación (%) 55,51 59,59 51,37 
Tasa de Ocupación (%) 59,59 66,90 58,59 
Tasa de Desempleo (%) 9,70 8,47 8,84 
 
     
  * Población en miles.  Fuente: DANE. Cálculos del autor 
La dinámica poblacional por actividades económicas (Cuadro 2) muestra que Comercio, hoteles 
y restaurantes fue la actividad de mayor participación durante el tercer trimestre de 2014 con un 
                                                          
12
 Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Pereira, Cúcuta, Ibagué, Montería, 
Cartagena y Villavicencio. 
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28,8% (515 mil personas), seguido de Servicios comunales, sociales y personales con una 
participación del 22,1% (394 mil personas) y la Industria manufacturera que representa un 20% 
de la población ocupada (356 mil personas); mientras que Agricultura, pesca, ganadería, caza y 
silvicultura; Explotación de Minas y Canteras y Suministro de Electricidad Gas y Agua son 
actividades con una participación de apenas el 1,5% (20 mil personas).  
Cuadro 2. Mercado laboral por actividades económicas-Medellín  
Actividades económicas 
2013 2014 
Jul – Sep Jul – Sep 
Ocupados Medellín* 1.731 1.784 
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 13 13 
Explotación de Minas y Canteras 2 3 
Industria manufacturera 358 356 
Suministro de Electricidad Gas y Agua 8 12 
Construcción 118 122 
Comercio, hoteles y restaurantes 490 515 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 143 139 
Intermediación financiera 31 36 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de 
alquiler 190 193 
Servicios comunales, sociales y personales 377 394 
         *Población en miles. Fuente: Calculos del autor a partir de información de la GEIH 
 
Por otra parte, la estructura de la posición ocupacional muestra que la mayoría (85%) de los 
ocupados corresponde a empleados de empresas particulares y cuenta propia, identificando el 
restante 15% entre empleados del gobierno, empleado doméstico, patrón o empleador, jornalero 
y otros. En cuanto a la informalidad para el período de estudio, calculada como los individuos 
clasificados como empleado doméstico, cuenta propia, trabajador familiar sin remuneración, 
trabajador sin remuneración en otras empresas, se presentó un aumento de 1,1% respecto al 
mismo trimestre del año anterior.   
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Además de la persistencia de altas tasas de desempleo, existe particular interés en comparar las 
dos principales ciudades del país y analizar el comportamiento del mercado laboral en Medellín, 
por el aporte de esta ciudad al PIB nacional, y por mostrarse como una ciudad que en los últimos 
años ha tenido gran desarrollo y expansión económica. Antioquia contribuye con el 13,5% del 
PIB total nacional dentro del cual Medellín representa aproximadamente el 43%. Antioquia ha 
mostrado tasas de crecimiento de 7% en el 2014, en comparación con el 4,4% de crecimiento de 
Bogotá, que participa con un 24,9% en el PIB nacional
13
, encontrándose así Antioquia muy por 
encima de la tasa de crecimiento nacional desde el año 2010, tal como se observa en el gráfico 3. 
Gráfico 3. Evolución del PIB 2001-2014 
 
Por tanto, con un comportamiento productivo creciente se esperaría que la tasa de desempleo 
respondiera a tal auge económico y presentara disminuciones, al esperarse que la actividad 
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Fuente: Cuentas Nacionales Departamentales - DANE. Cálculos del autor.
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económica jalone el empleo y aumente la ocupación. De acuerdo con el Índice Departamental de 
Competitividad 2014,
14
 después de Bogotá, Antioquia es la región más competitiva del país, 
obteniendo resultados favorables en salud, educación superior y capacitación. De igual forma, 
Bogotá y Antioquia tienen el tamaño de mercado más importante del país, siendo Antioquia la 
que cuenta con el mercado externo más importante de las regiones incluidas en el Índice y 
Bogotá la ciudad con el mercado interno más grande del país, por lo que se consideran ciudades 
que jalonan el crecimiento económico nacional. 
5. DESCRIPCION DE LOS DATOS 
Los datos utilizados para la estimación de la duración del desempleo provienen de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, para Medellín y su área metropolitana
15
 y 
para Bogotá en el tercer trimestre del año 2014. Aunque el presente estudio tiene como objetivo 
analizar la duración del desempleo en Medellín, se tomó también información de Bogotá para 
establecer una referencia comparable de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta que Bogotá 
es la ciudad más importante del país y por tanto, se podría tener una aproximación de si existen 
diferencias entre estas dos ciudades o las afectan los mismos factores independiente del 
comportamiento económico que muestran, hecho que en el total nacional no es claramente 
observable dada la marcada heterogeneidad del mercado laboral colombiano.  
Aun así, las características del trabajador comprenden un espectro bastante amplio, y el solo 
hecho de que el trabajador presente diferencias en habilidades, implica un tiempo de búsqueda 
distinto según sean éstas, por tanto, en la literatura se han incluido factores como edad, género, 
                                                          
14
 Ver Índice Departamental de Competitividad 2014 en http://www.compite.com.co/site/indice-departamental-
de-competitividad-2014/  
15
 El Valle de Aburrá comprende los municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Girardota, 
Copacabana y Barbosa. 
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hijos en la primera infancia, años de escolaridad, años de experiencia, ingresos de la pareja o de 
la familia, la productividad del empleado, entre otros aspectos, que procuran dar un 
entendimiento mayor a la dinámica del mercado laboral, siendo relevante no solo el análisis del 
mecanismo de toma de la decisión de emplearse o no, sino también el tiempo que puede implicar 
dicha elección, es decir, la duración en el estado de desempleo. 
La base de datos conformada contiene información del modulo de características generales de los 
individuos objeto de estudio, del que se tomaron las variables edad (p6040), género(p6020), 
estado civil (p6070), jefe de hogar (p6050), título obtenido (p6220). La relación de estas 
variables con el salario de reserva, y por tanto, con la decisión de aceptar una oferta de trabajo o 
no es la siguiente: 
La edad se incluyo como aproximación de la experiencia acumulada con los años, y se considera 
que a medida que aumenta la experiencia, el salario de reserva también aumenta y por tanto, la 
duración de la búsqueda de empleo va a ser mayor entre más experiencia tenga el individuo, por 
lo cual se agrupo por rangos de edades (Ver ANEXO A) con el fin de evidenciar este 
comportamiento. 
En la literatura se ha observado que el género es determinante en la duración del desempleo, al 
observar los hombres un menor salario de reserva, se espera que duren menos tiempo en el 
desempleo y que por tanto, la duración del desempleo para las mujeres sea mayor. Con el fin de 
contrastar esta hipótesis para Medellín, se incluyo la variable género, por medio de una variable 
dummy que toma el valor de 1 si es hombre y 0 si es mujer. 
Por otra parte, la variable estado civil se espera que muestre que el estar soltero implica episodios 
de desempleo más largos, al ser una característica donde con frecuencia el individuo 
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comprometido tiene personas a cargo a diferencia del soltero y por consiguiente, su salario de 
reserva va a ser más bajo que el de un individuo soltero lo que le permitiría encontrar un empleo 
en períodos más cortos de tiempo. 
En este sentido, con la condición de ser jefe de hogar se busca evidenciar si efectivamente el 
tener personas a cargo es determinante en la duración del desempleo y por tanto, estos individuos 
al tener un salario de reserva menor observan una menor duración del desempleo en comparación 
con aquellos que no tienen personas a cargo. 
Finalmente, con la variable título obtenido se busca observar si más años de educación hacen 
más fácil salir del desempleo o por el contrario se acentúa la permanencia en el desempleo. La 
evidencia empírica indica que la educación es una variable en la que inicialmente se tiene un 
salario de reserva bajo pero a medida que aumentan los años de educación el salario de reserva 
aumenta y disminuye el tiempo de búsqueda, por tanto se esperaría que a mayor título obtenido la 
duración en el desempleo sea menor.  
Adicional a esto, se tomó información de los módulos de ocupados y desocupados. Para crear la 
variable duración, del módulo de ocupados se utilizó la pregunta ¿Cuánto tiempo lleva 
trabajando en esta empresa, negocio… de manera continua? y la pregunta ¿Cuántos meses estuvo 
sin empleo o trabajo… Entre el trabajo actual y el anterior? y del módulo de desocupados se 
tomó la información correspondiente a la pregunta ¿Durante cuantas semanas ha estado o 
estuvo… Buscando trabajo? Siguiendo la metodología propuesta por Tenjo et.al.   (2012), se creó 
la variable de censura, para identificar los individuos que al finalizar la encuesta aun 
permanecían desempleados, incluyendo la información de los ocupados que llevan tres meses o 
menos en el empleo actual y teniendo así información completa de períodos de búsqueda. 
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También se incluyo información del medio por el cual se encontró el empleo actual; y la posición 
ocupacional, a partir de la cual se crearon dos grupos que comprenden los individuos asalariados 
y los no asalariados. 
La muestra utilizada para la investigación presenta las siguientes características: 
Cuadro 3. Características de la muestra 
Características 
Medellín Bogotá Medellín Bogotá 
N° observaciones Porcentaje 
Mujeres 5.269 4.503 53,1% 52,4% 
Hombres 4.651 4.087 46,9% 47,6% 
Menores de 12 años 1.498 1.483 15,1% 17,3% 
Mayores de 51 2.457 1.823 24,8% 21,2% 
Busca trabajo por primera vez 4.235 4.385 42,7% 51,0% 
Total 9.920 8.590     
Fuente: Calculos del autor a partir de información de la GEIH 
Entre otras características de la población estudiada, la edad promedio en Medellín es de 34.6 
años y la mediana es de 32 años, muy similar a Bogotá, donde la edad promedio es de 32,5 años 
y la mediana de 30 años. El promedio de años de educación tanto para Medellín como para 
Bogotá es de 9 años, por lo que podemos inferir que la muestras presenta características similares 
pero que pueden arrojar determinantes del desempleo diferentes por ciudad . 
Cuadro 4. Canal de búsqueda de empleo 
Canal de búsqueda Medellín (%) Bogotá(%) 
Ayuda de familiares, amigos, etc. 72,8 60,2 
Llevo hojas de vida a empresas 10,8 16,4 
Avisos clasificados 4,1 3,7 
Convocatorias 1,4 5,3 
Sistema de información SENA 3,6 4,2 
Internet 4,6 9,6 
No sabe, no informa 2,8 0,7 
   Fuente: Calculos del autor a partir de información de la GEIH 
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El cuadro 4 contiene información sobre el medio por el cual las personas encontraron empleo 
durante el período de estudio y muestra que el medio más efectivo para encontrar empleo fue la 
ayuda de familiares y llevar hojas de vida directamente a las empresas, comportamiento que se 
presenta tanto para Medellín como Bogotá. Contrario a lo que se espera, dado el auge del internet 
y los servicios informáticos, encontrar empleo por internet u otros sistemas de información de 
vacantes es poco usado, por lo que sería importante analizar el comportamiento de este aspecto y 
evaluar el acceso a internet o la publicación de ofertas laborales en la red . 
Medellín y Bogotá presentan un comportamiento similar tanto en la distribución de la posición 
ocupacional como por grupos de edades. La población ocupada se encuentra principalmente en 
empresas particulares, que se concentra en personas entre los 19 y los 30 años; y trabajadores por 
cuenta propia, donde la mayor participación se encuentra en el rango de personas mayores de 51 
años, lo cual podría indicar que dada su edad les es más fácil trabajar por cuenta propia que 
emplearse en una empresa particular, pasando así esta población a ser parte de la informalidad 
dada la escasa absorción del mercado para este grupo etario.  




Total Entre 12 
y 18 años 
Entre 19 
y 30 años 
Entre 31 y 
40 años 




Empleado de empresa particular 85 1.108 679 564 350 2.786 
Empleado del gobierno 0 35 56 58 46 195 
Empleado doméstico 3 29 33 61 72 198 
Trabajador por cuenta propia 25 278 298 324 542 1467 
Patrón o empleador 0 18 58 48 76 200 
Trabajador familiar sin 
remuneración 25 11 8 9 31 84 
Trabajador sin remuneración en 
empresas 3 3 3 1 2 12 
Jornalero o peón 0 0 0 0 0 0 
Otro 1 1 1 1 0 4 
Total 142 1.483 1.136 1.066 1.119 4.946 
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Total Entre 12 
y 18 años 
Entre 19 y 
30 años 
Entre 31 
y 40 años 




Empleado de empresa particular 91 1.043 627 423 291 2.475 
Empleado del gobierno 1 37 44 41 37 160 
Empleado doméstico 9 28 38 36 52 163 
Trabajador por cuenta propia 40 294 345 325 526 1530 
Patrón o empleador 1 32 64 82 79 258 
Trabajador familiar sin 
remuneración 30 16 6 8 21 81 
Trabajador sin remuneración en 
empresas 4 7 4 0 5 20 
Jornalero o peón 0 0 1 0 0 1 
Otro 0 4 0 0 0 4 
Total 176 1.461 1.129 915 1.011 4.692 
 
Con la muestra disponible para Medellín y Bogotá se calculó la distribución Kernel para cada 
ciudad, evidenciando que la duración media del desempleo es mayor en Medellín (6,98 meses) 
que en Bogotá (4,80 meses). De igual forma, la mediana del desempleo es menor en Bogotá y 
dadas las tasas de desempleo superiores en Medellín se podría esperar que la duración del 
desempleo sea también mayor en esta ciudad que en Bogotá.    






6.1. ESTIMACIÓN NO PARAMÉTRICA  
 De las estimaciones no paramétricas Kaplan – Meier realizadas a partir de los datos de la GEIH 
para Medellín y Bogotá durante el tercer trimestre de 2014, se obtuvieron para las variables 
consideradas determinantes de la duración del desempleo los resultados de las funciones de 
supervivencia que se muestran a continuación. 
El gráfico 5 corresponde a la estimación por ciudad de la probabilidad de continuar desempleado 
después de un tiempo t expresado en meses, se aprecia un comportamiento similar para las dos 
ciudades, aunque después de 10 meses de desempleo la permanencia en este estado es superior 
para Medellín que para Bogotá. Después de un año de desempleo, la probabilidad de continuar 
desempleado en Medellín es de 37,9% siendo en Bogotá esta probabilidad menor en 7pp (puntos 
porcentuales) y la tendencia se mantiene a medida que aumenta el tiempo como desempleado. 
























En cuanto al análisis por género se observa que en Medellín, la duración del desempleo es mayor 
para las mujeres que para los hombres, luego de un año de desempleo la probabilidad de que un 
hombre continúe en ese estado es de 24,7% mientras que la probabilidad para las mujeres es de 
42,1%, lo que implica una diferencia de 17pp. Caso similar ocurre para Bogotá, donde la 
duración del desempleo también es superior para las mujeres. Esto muestra en primera medida, la 
heterogeneidad existente en el mercado laboral de Medellín y por otra parte refuerza hipótesis 
como la de Arango & Ríos (2014) de la existencia de diferencias por género en las tasas y 
duración del desempleo.  
Gráfico 6. Estimador Kaplan-Meier de la tasa de supervivencia por género en Medellín
 
 
Al realizar la comparación entre las mujeres de Medellín y Bogotá, se observa que el tiempo de 
duración en el desempleo es superior si es una mujer de Medellín, inicialmente la tasa de 
supervivencia en el desempleo es similar pero después de un año la probabilidad de permanecer 
desempleada es 10 pp superior para las mujeres de Medellín en comparación con las de Bogotá.  
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Es interesante notar, que la diferencia en la duración del desempleo para los hombres según la 
ciudad no es tan marcada como en las mujeres, presentando un comportamiento muy similar, 
aunque Medellín continúa presentando una tasa de riesgo de salir del desempleo menor. Los 
hombres por su parte, presentan además una tasa de supervivencia en el desempleo menor que las 
mujeres, tal que a los doce meses el 50% de los hombres ya ha salido del desempleo.  
 
Gráfico 8. Estimador Kaplan-Meier de la tasa de supervivencia 





Para el análisis por estado civil, se generó una variable dummy que identifica si el individuo está 
soltero o comprometido, se clasificaron como solteros aquellos individuos que en el momento de 
la encuesta se encontraban divorciados, viudos o solteros y como comprometidos en caso 
contrario. Se identifico que la tasa de supervivencia en el desempleo es mayor para los solteros 
que para los comprometidos, aunque después de una permanencia de 50 meses en ese estado, la 
tasa es similar para los dos estados civiles.  
En el grafico 9 es posible observar que el género continua siendo un factor determinante para 
exhibir mayores tiempos de duración en el desempleo, siendo en este caso las mujeres solteras de 
Medellín las que presentan tasas de supervivencia en el desempelo superiores a las de Bogotá, 
mientras que para los hombres solteros el comportamiento continúa siendo similar en las dos 
ciudades. 







De acuerdo con el título obtenido por el individuo, la probabilidad de seguir en el desempleo 
durante el primer mes es alta, independiente del nivel de educación alcanzado, tendencia que 
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permanece hasta después de un año, excepto para las personas con un título de posgrado que 
logran salir del desempleo antes de un año. Pasado un año, tienen mayor riesgo de salir del 
desempleo las personas sin ningún título obtenido, es decir las personas que no finalizaron el 
bachillerato y que en promedio tienen 10 años de educación; seguido de los bachilleres y del 
grupo de personas con título universitario, los cuales tienen la menor probabilidad de salir del 
desempleo incluso en un horizonte superior a dos años.  
Gráfico 10. Estimador Kaplan-Meier de la tasa de supervivencia por título obtenido 
 
La condición de ser jefe de hogar observa una tasa de supervivencia en el desempleo inferior a la 
que presentan los individuos que no lo son. Los jefes de hogar logran salir en un menor tiempo 
del desempleo, lo cual puede ser explicado por sus obligaciones y la importancia que el obtener 





Gráfico 11. Estimador Kaplan-Meier de la tasa de supervivencia por condición de jefe de hogar 
 
Para realizar el análisis por asalariados y no salariados, se agrupo dentro de los asalariados a 
aquellas personas que son empleados en una empresa particular, en el gobierno y jornaleros o 
peones. Y dentro de los no asalariados al resto de las posiciones ocupacionales. 
 




De tal forma, el estimador Kaplan – Meier muestra que los asalariados, presentan mayores 
probabilidades de permanecer en el desempleo en comparación con los no asalariados, hasta un 
periodo de 24 meses, luego de esto la tasa de supervivencia es similar para los dos grupos de 
individuos. 
En términos generales, con los resultados no paramétricos se observa que la probabilidad de 
permanecer en estado de desempleo es decreciente en el tiempo y superior en Medellín que en 
Bogotá. La duración del desempleo se acentúa en mayor medida para las mujeres que para los 
hombres, representando para estos últimos menores tiempos de búsqueda, es decir, una 
probabilidad mayor de salir de ese estado en menor tiempo en comparación con las mujeres, y 
mostrando las mujeres de Bogotá menores tiempos de desempleo que las de Medellín. De igual 
forma, hay tasas de supervivencia en el desempleo superiores para los individuos que son 
solteros, asalariados, no jefes de hogar e individuos con estudios de pregrado. 
6.2. ESTIMACIÓN PARAMÉTRICA  
 
A partir de los datos de la GEIH para Medellín en el tercer trimestre 2014 y asumiendo que la 
variable duración muestra una distribución Weibull, se realizó la estimación de la función de 
riesgo proporcional para corroborar los resultados de las estimaciones Kaplan Meier y encontrar 
los determinantes de la duración del desempleo en Medellín. 
Las estimaciones econométricas se llevaron a cabo incorporando al modelo variables que, de 
acuerdo con la literatura existente de modelos de duración, se consideran factores relevantes para 
explicar la duración del desempleo. Dentro de las variables que se consideraron se encuentran la 
edad, el género, el estado civil, la condición de ser jefe de hogar; y el título obtenido. 
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Se conformaron tres modelos a estimar de la siguiente forma: 
Modelo1: ℎ𝑗(𝑡𝑒/𝑋𝑦) = ⁡𝛾𝛼𝑗
𝛼−1exp⁡[𝛽1 + 𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜⁡𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + 𝛽4𝑗𝑒𝑓𝑒⁡𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟 +
𝛽5𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 
Modelo2: ℎ𝑗(𝑡𝑒/𝑋𝑦) = ⁡𝛾𝛼𝑗
𝛼−1exp⁡[𝛽1 + 𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + 𝛽4𝑗𝑒𝑓𝑒⁡𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟 +
𝛽5𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽6𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜⁡𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜] 
Modelo3: ℎ𝑗(𝑡𝑒/𝑋𝑦) = ⁡𝛾𝛼𝑗
𝛼−1exp⁡[𝛽1 + 𝛽2𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + 𝛽4𝑗𝑒𝑓𝑒⁡𝐻𝑜𝑔𝑎𝑟 +
𝛽5𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 + 𝛽6𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑜⁡𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 + 𝛽7𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑] 
A partir de estas variables se estimaron los tres modelos propuestos que resultaron globalmente 
significativos; con un parámetro ρ significativo y menor que 1, lo que evidencia una dependencia 
negativa de la duración, es decir, que a medida que pasa el tiempo la probabilidad de salir del 
desempleo se reduce. 
 Se estimó inicialmente un modelo base que incluyo la edad, tomando como referencia el grupo 
de individuos entre 19 y 30 años; el estado civil, la condición de jefe de hogar, y el género, de las 
cuales todas las variables fueron significativas, excepto los individuos entre 12 y 18 años. En el 
modelo 2 se incluyó el título obtenido por el individuo, variable que comprende cinco 
características (ninguno, bachiller, técnico o tecnólogo, universitario y posgrado), y que refleja 
los años de educación del individuo. En este modelo continúan siendo significativas las variables 
del modelo inicial y del título obtenido solo fue significativo el título de posgrado.  
Los modelos 1 y 2 se estimaron con información solo para Medellín, por tal razón, en el modelo 
3 se adiciona la característica ciudad, incluyendo en la muestra información para Bogotá y 
dejándola como referencia, encontrando así que la variable Medellín es significativa, de este 
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modelo las únicas variables que no son estadísticamente significativas son individuos entre 12 y 
18 años y el título de Técnico, la variable Bachiller fue siginificativa al 90%.  
Cuadro 7. Estimación paramétrica. Distribución Weibull. Hazard rate. 
Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
Entre 12 y 18 años 







Entre 41 y 50 años 0,536** 0,515** 0,518** 
Más de 51 años 0,309** 0,299** 0,290** 
estado civil 
(comprometido=1) 
1,309** 1,281** 1,199** 
jefe hogar (Si=1) 1,437** 1,382** 1,499** 
















Constante 0,068** 0,0733** 0,083** 
ρ 0,896** 0,902** 0,934** 
**Significancia al 95%      *** Significancia al 90% 
Fuente: DANE-GEIH. Cálculos del autor 
 
  
Los resultados del cuadro 7 indican la tasa de riesgo de salir del desempleo, tal que si el 
coeficiente es mayor que 1, hay una dependencia positiva, es decir, la variable en estudio 
aumenta la probabilidad de salir del desempleo mientras que si es menor que 1 el riesgo de salir 
del desempleo disminuye.  
Los resultados sugieren que por género el riesgo de salir del desempleo es mayor si es hombre en 
comparación con las mujeres, lo cual está en línea con lo estimado en la función de 
supervivencia, y puede ser un indicio de que hechos como por ejemplo la existencia de niños en 
el hogar impliquen que para la mujer sea más difícil encontrar un empleo acorde con su 
disponibilidad de tiempo.  
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En cuanto al análisis por edad, el riesgo de salir del desempleo disminuye para los subgrupos de 
edades, en comparación con el grupo de referencia (entre 19 y 30 años), tal que ser más joven 
implica mayor probabilidad de salir del desempleo que si es una persona mayor de 50 años, para 
quienes las posibilidades de salir del desempleo se reducen, bien sea porque son personas menos 
versátiles para adaptarse a cargos donde el uso de la tecnología es fundamental o porque las 
empresas prefieren personas más jóvenes, con mayores niveles de educación y que se adapten 
más rápido al cambio de las organizaciones. Lo cual podría explicar también su alta participación 
en trabajos cuenta propia, donde sus habilidades se adaptan al negocio desarrollado. 
Por otra parte, si el individuo es comprometido, así como si es jefe de hogar tiene mayor riesgo 
de salir del desempleo en comparación con los que no lo son, esto puede explicarse por un mayor 
interés y esfuerzo de estas personas de conseguir empleo, por la necesidad de llevar un sustento 
al hogar y satisfacer necesidades de la familia que no pueden posponerse, lo cual es posible que 
no ocurra si se está en otro estado (soltero) donde las prioridades son distintas. Según los 
resultados, se observa que los años de educación no afectan de manera significativa el riesgo de 
salir del desempleo y por tanto, la variable título obtenido es significativa solo para posgrado, 
mostrando esta condición un mayor riesgo de salir del desempleo frente a los demás individuos.  
En los resultados de la estimación del modelo 3, se aprecia que el riesgo de salir del desempleo 
en Medellín es menor en comparación con Bogotá. Por tanto, con el objetivo de determinar que 
variables están incidiendo en la diferencia de la duración del desempleo entre Bogotá y Medellín, 
se generaron variables dummy (ver ANEXO A) para las interacciones de las variables años de 




Cuadro 8. Interacciones por ciudad. 
Variables Haz. R 
Bogotá años educación  1,007 
Medellín_años educacion 0,972*** 
Bogotá hombres 1,527** 
Medellín_hombres 1,352** 
Bogotá_jefe hogar 1,775** 
Medellín_jefe hogar 0,822 
Bogotá_entre 19 y 30 años 0,841 
Medellín_entre 19 y 30 años 1,113 
Bogotá entre 31 y 40 años 0,638** 
Medellin_entre 31 y 40 años 0,876 
Bogotá entre 41 y 50 años 0,539** 
Medellin_entre 41 y 50 años 0,889 
Bogotá más de 51 años 0,259** 
Medellin_más de 51 años 1,049 
    
       Constante  0,092** 
ρ  0,927** 
**Significancia al 95% 
***Significancia al 90% 
Fuente: DANE-GEIH. Cálculos del autor 
 
La estimación indica que las variables años de educación y género están asociados a una mayor 
duración del desempleo en Medellín, mientras que aspectos como la edad y ser jefe de hogar no 
resultaron varibales significativas para la duración del desempleo entre estas dos ciudades. Por 
otra parte, tener más años de educación, es decir, mayor escolaridad y ser mujer representan 
condiciones para observar un tasa de riesgo de salir del desempleo menor en Medellín. 
Finalmente, en el cuadro 9 se estimo el  modelo discriminando entre hombres y mujeres, para 
observar si las variables presentan diferencias por genero en Medellín. Los resultados indican 
que el modelo es globalmente significativo y con un parámetro ρ significativo y menor que 1, 
que evidencia que a medida que pasa el tiempo la probabilidad de salir del desempleo se reduce . 
En general, se observa que el riesgo de salir del desempleo en esta ciudad se reduce tanto para 
hombres como para mujeres mayores de 30 años, notando que en este caso, el grupo de hombres 
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entre 41 y 50 años no es significativo para la duración del desempleo. En cuanto a la variable 
título obtenido, se observa que todas las características del título obtenido, excepto el de 
posgrado, implican una reducción en la tasa de riesgo de salir del desempleo para los hombres, 
mientras que para las mujeres solo es signficativo el estudio de posgrado, es decir, que la 
probabilidad de salir del desempleo aumenta solo para las mujeres que tengan educación de 
posgrado, lo que representa que las mujeres deban incurrir en mayor esfuerzo en educación para 
lograr un empleo acorde con sus habilidades.  






Entre 12 y 18 años 0,738 1,290 
Entre 31 y 40 años 0,545** 0,650** 
Entre 41 y 50 años 0,862 0,465** 




jefe hogar (si=1) 1,086 1,319*** 
Bachiller 0,875*** 1,003 
Técnico 0,847** 1,105 
Universidad 0,785** 1,095 
Posgrado 1,186** 1,736** 
Constante 0,139** 0,0736** 
ρ 0,990** 0,881** 
**Significancia al 95%  *** Significancia al 90% 
Fuente: DANE-GEIH. Cálculos del autor 
 
Analizando por género la condición de ser  jefe de hogar, se observa un mayor riesgo de salir del 
desempleo para las mujeres que son jefe de hogar, lo cual podría dar la intuición de que la 
presencia de personas a cargo en el hogar son un factor para que las mujeres tengan una duración 
del desempleo menor dado también por un menor salario de reserva por la presión de cubrir las 
necesidades del hogar.  
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Por su parte, el estado civil es significativo para los hombres pero no para las mujeres, tal que 
para un hombre comprometido, el riesgo de salir del desempleo aumenta en comparación con los 
hombres solteros, lo cual podría ser explicado por las obligaciones familiares que de ello se 
derivan como lo es la manutención y educación de la familia. Este resultado esta en línea con 
resultados de estudios previos
16
 donde se evidencia que las mujeres comprometidas tienen mayor 
duración del desempleo explicado en parte por el menor esfuerzo de búsqueda que realizan por la 
existencia de ingresos no laborales (ingreso de la pareja), que les permite no buscar con urgencia 
empleo o decidir pasar a la inactividad. 
  
                                                          
16




La evidencia empírica presentada para la duración del desempleo en Medellín por medio de 
estimaciones no paramétricas muestra que el tiempo de duración del desempleo es mayor en 
Medellín (6,98 meses en promedio) que en Bogotá (4,80 meses en promedio), y superior para las 
mujeres que para los hombres. Con el análisis paramétrico se identificó que existe una 
dependencia negativa de la duración, es decir, a medida que pasa el tiempo la probabilidad de 
salir del desempleo se reduce.  
Como factores determinantes del desempleo en Medellín se identificaron el género, ser jefe de 
hogar, ser comprometido(a), el título de posgrado y la edad, siendo clave para la diferencia en la 
duración del desempleo entre estas dos ciudades el genero y los años de educación. El análisis 
del título obtenido por el individuo indica que el grupo de personas con título universitario tienen 
la menor probabilidad de salir del desempleo en un horizonte superior a dos años, lo cual puede 
implicar una escasa oferta de empleos calificados o una remuneración de estos empleos que no 
supera el salario de reserva de las personas con pregrado, por lo que sus tiempos de búsqueda son 
mayores y sería conveniente un  análisis adicional de las condiciones salariales del mercado. 
La evidencia de períodos de desempleo superiores para jóvenes universitarios en ciudades 
intermedias diferentes a Bogotá, como en este caso Medellín, sugiere implementar políticas de 
primer empleo y cambios en la estructura productiva que permitan un empleo permanente y 
estable, fomentando con esto una mayor absorción del mercado laboral para esta población. 
Por tanto, los resultados indican que a pesar de una actividad económica próspera en Medellín, la 
tasa de desempleo se ve afectada por características individuales particulares (género, edad, años 
de educación) que niveles altos de crecimiento económico no ha logrado mejorar, de modo que 
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es primordial implementar políticas focalizadas que fomenten la capacitación para personas 
mayores en instituciones educativas, que les brinde entrenamiento para el trabajo y les suministre 
herramientas que les permitan adaptarse con mayor facilidad al mercado laboral actual y 
continuar activos. 
Adicional a esto, promover planes que permitan sistemas de búsqueda más eficientes y que 
logren emparejar las necesidades de las firmas con las de los trabajadores, brindando información 
completa de vacantes a los trabajadores, donde se incluyan datos como el salario, la ubicación, 
entre otras características, permitirá un emparejamiento más rápido entre empresas y 
trabajadores. El desarrollo de estos sistemas aportará información valiosa en especial para las 
personas con título universitario y de posgrado y lograría un mayor uso de los canales de 
búsqueda en internet y en los sistemas de información de empleo como el del SENA, con lo que 
se espera mayor acceso a ofertas laborales y menores tiempos  y costos de búsqueda. 
En cuanto a las limitaciones del análisis se encuentra la escasa significancia que presentó la 
variable título obtenido. Aunque se evaluó inicialmente la variable años de educación y no fue 
significativa, se considero para el análisis únicamente el título obtenido, de modo que es 
conveniente revisar otra variable que permita recoger dicha información e incluirla en el análisis 
para contrastar los actuales resultados. 
Aunque se realiza un análisis de desempleo friccional, vale la pena resaltar que a pesar de que se 
puede pensar que existen factores estructurales que acentúan el desempleo, también existen 
decsiones a nivel de familia que pueden influir en el comportamiento de salida del desempleo y 
por tanto, son múltiples factores los determinantes de la tasa de desempleo y no solo obedece a 
patrones estructurales de la economía. 
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Dada la evidencia de la heterogeneidad entre ciudades, para un trabajo posterior se propone 
medir la heterogeneidad de los modelos de duración del desempleo por medio de la estimación 
de modelos multinivel que permitan incorporar características adicionales como el estrato, las 
actividades económicas e incorporar un análisis del tipo de desempleo existente, aunque dada la 
limitación de conocer cual es el umbral entre los tipos de desempleo se sugiere proponer rangos 
de acuerdo con la duración del desempleo.  
Finalmente, para evidenciar la evolución en el tiempo de la duración del desempleo, se podría 
emplear la metodología de “matching process” para intentar estimar un modelo con información 
a nivel de individuo (datos panel).   
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ANEXO A. Variables usadas en las estimaciones 
1. La variable género se definió a partir de la pregunta p6020 tomando el valor de 1 si es 
hombre y 0 si es mujer. 
2. La variable edad (p6040) se distribuyó en cinco grupos tomando los rangos entre 12 y 18 
años, entre 19 y 30 años, entre 31 y 40 años, entre 41 y 50 años y mayores de 50 años. 
3. El estado civil se conformó a partir de la pregunta p6070, tomando estado civil = 1 
(comprometido) si la respuesta fue a. No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos 
años, b. No está casado(a) y vive en pareja hace más de dos años y c. Está casado(a) y 
estado civil = 0 (soltero) en caso contrario. 
4. La variable jefe de hogar se construyó con la información de la pregunta p6050 tomando el 
valor de 1 si la respuesta fue a) jefe de hogar y 0 en otro caso. 
5. La variable censura corresponde al tiempo que duro sin empleo un individuo que al 
momento de la encuesta está ocupado, siempre y cuando lleve menos de tres meses 
trabajando.  
6. Se generaron las siguientes interacciones para diferenciar entre ciudades. 
 Medellin_años_educ=años_educ*Medellin: interacción entre Medellín y años de 
educación 
 Medellin_genero=genero*Medellin; interacción entre Medellín y género. 
 Medellin_edad19_30=edad19_30*medellin: interacción entre Medellín e individuos entre 
19 y 30 años. 
 Medellin_edad31_40=edad31_40*medellin: interacción entre Medellín e individuos entre 
31 y 40 años. 
 Medellin_edad41_50=edad41_50*medellin: interacción entre Medellín e individuos entre 
41 y 50 años. 
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 Medellin_edad51=edad51*medellin: interacción entre Medellín e individuos mayores de 
50 años. 




Test Long-Rank para comparación de curvas de supervivencia 
 Por ciudad 





Bogota    409 372.98 
Medellin  486 522.02 
Total     895 895.00 
chi2(1) =       6.90 
 Pr>chi2 =     0.0086 
  






Mujer 482 580.66 
Hombre 413 314.34 
Total  895 895.00 
chi2(1) =      56.44 
 Pr>chi2 =     0.0000 






Mujer_Bog 228 200.48 
Mujer_Med 254 281.52 
Total  482 482.00 
chi2(1) =       7.49 







Hombre_Bog 181 168.58 
Hombre_Med 232 244.42 
Total     413 413.00 
chi2(1) =       1.82 












Si 279 239.94 
No 616 655.06 
Total  895 895.00 
chi2(1) =      10.09 
 Pr>chi2 =     0.0015 
  






Soltero 232 197.19 
Comprometido 280 314.81 
Total  512 512.00 
chi2(1) =      11.55 
 Pr>chi2 =     0.0007 
  






Posgrado 14 5.57 
Otro título 881 889.43 
Total  895 895.00 
chi2(1) =      14.51 













































































































































Estimación con distribución exponencial 
Exponential regression -- log relative-hazard form  
   
       No. of subjects =         1049                     Number of obs   =      1049 
  No. of failures =        486 
     Time at risk    =  9412.559626 LR chi2(0)=0.00 
  Log likelihood  =   -1164.9442                            Prob > chi2     =         . 
  
       _t Haz. Ratio Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 
_cons 0,0516331 0,0023421 -65,33 0,0000 0,0472408 0,0564339 
Estimación con distribución Weibull 
Weibull regression -- log relative-hazard form  
   
       No. of subjects =         1049                      Number of obs   =   1049 
 No. of failures =   486 
     Time at risk    =  9412.559626 LR chi2(0)      =      0.00 
 Log likelihood  =    -1127.055                      Prob > chi2     =         . 
  
       _t Haz. Ratio Std. Err. z P>|z|  [95% Conf. Interval] 
_cons 0,0988036 0,0079218 -28,87 0,0000 0,0844357 0,1156165 
/ln_p -0,2385417 0,0295919 -8,06 0,0000 -0,2965407 -0,1805427 
p 0,7877758 0,0233118     0,7433854 0,8348171 
1/p 1,269397 0,0375638     1,197867 1,345197 
Estimación con distribución Log-logística 
Loglogistic regression -- accelerated failure-time form  
  
       No. of subjects =         1049                      Number of obs   = 1049 
  No. of failures =          486 
     Time at risk    =  9412.559626 Wald chi2(0)    =         . 
  Log likelihood  =   -1084.1534                      Prob > chi2     =         . 
  
       _t Coef. Std. Err. z P>|z|  [95% Conf. Interval] 
_cons 2,15087 0,0591972 36,33 0,000 2,034845 2,266894 
/ln_gam -0,1806555 0,0352098 -5,13 0,000 -0,2496655 -0,1116455 
gamma 0,8347229 0,0293905     0,7790613 0,8943613 
 
